



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 ニ バ ビ ロニ ア の 古 地 図(織 田武 雄 『地 図 の
1～Wは 彼 岸 の 陸地 、1、V、Wは 欠損 、Wは
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































華北 93(81・58%) 8(7・02%) 13(11・40%) 114(100%)
華中 21(33・33%) 37(58・73%) 5(7・94%) 63(100%)
長江中下流 18(42・86%) 23(54・76%) 1(2・38%) 42(100%)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮 城 長1440歩 広960歩 周4860歩
長 唐4里(240と360の 倍 数)
広 唐2里240歩(240の 倍 数)
周 唐13里180歩(180の 倍 数)
皇 城 長1915歩 広1200歩
長 唐5里115歩(長1920歩 で あ れ ば240の 倍 数)
広3里120歩(240の 倍 数)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大型州(周 長10キ ロ) 潴州城旧趾(今 山西長冶市旧城)
蒲州城旧跡(今 山西永済旧城)
中型 州(周 長6.5キ ロ) 雲州城
小型州(周 長45キ ロ) 沿州城、莱州城

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表六 周制による内蒙古楡 林城趾規 格の復元(一 尺O.18メ ー トルー歩六尺)
城郭の一辺 周里 ・周歩 修正数値 周里 ・周歩
東 西1165m 3周 里+178.70370周 歩 東西1166.4m 3周 里+180周 歩














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図四 天保十四年御江戸大絵 図(人 文社)
 
五
.
.
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
創
刊
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
五
四
合
に
も
、
明
確
な
権
力
の
統
制
の
対
象
の
み
が
一
定
程
度
の
形
式
的
斉
一
性
の
原
則
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
権
力
構
成
の
内
部
に
お
い
て
は
、
形
式
的
斉
一
性
は
貫
か
れ
て
は
い
な
い
。
中
国
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
住
居
で
あ
る
宮
城
、
皇
帝
の
男
系
親
族
と
そ
の
家
族
の
住
居
で
あ
る
皇
城
、
百
官
と
首
都
住
民
の
居
住
す
る
京
城
は
、
入
れ
子
の
よ
う
に
積
み
重
ら
れ
た
方
形
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
限
の
権
力
を
持
っ
た
皇
帝
と
そ
の
住
居
た
る
宮
城
か
ら
、
順
次
権
力
の
低
下
す
る
同
心
円
的
構
造
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
塙
壁
は
、
高
処
に
あ
る
そ
の
内
部
と
よ
り
低
位
に
あ
る
そ
の
外
部
を
隔
て
る
べ
き
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
宮
城
に
い
る
皇
帝
は
そ
の
外
の
い
か
な
る
場
に
も
出
入
り
自
由
、
皇
城
に
い
る
皇
族
は
そ
の
外
の
い
か
な
る
場
に
も
出
入
り
自
由
、
京
城
内
の
住
民
は
そ
の
城
門
を
自
由
に
出
入
り
す
る
が
、
逆
に
、
京
城
外
の
人
間
、
皇
城
外
の
人
間
、
宮
城
外
の
人
間
が
、
内
に
向
け
て
城
門
を
く
ぐ
る
と
き
に
は
厳
重
な
チ
ェ
ッ
ク
が
か
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
城
に
お
い
て
は
、
本
丸
、
二
の
丸
、
西
の
丸
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
自
立
性
を
も
っ
て
、
将
軍
と
い
え
ど
も
世
子
や
御
台
所
の
い
る
二
の
丸
、
西
の
丸
へ
の
出
入
り
に
は
一
定
　あ
　
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
状
況
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
江
戸
城
の
中
心
に
は
、
た
と
え
ば
本
丸
の
将
軍
の
家
、
二
の
丸
の
御
台
所
の
家
、
西
の
丸
の
世
子
の
家
が
一
定
の
自
立
性
を
も
っ
た
親
族
関
係
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
旦
古
代
日
本
に
お
い
て
吸
収
さ
れ
た
皇
帝
を
中
心
と
す
る
同
心
円
的
官
僚
統
制
の
原
理
は
、
日
本
古
代
国
家
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
後
そ
の
形
式
を
変
え
な
が
ら
も
内
容
的
に
は
日
本
の
国
家
的
関
係
の
中
核
と
し
て
生
き
続
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
形
式
的
に
は
つ
い
に
日
本
に
根
付
か
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
見
ら
れ
た
の
は
古
代
日
本
の
館
を
中
心
と
し
て
そ
の
ま
わ
り
に
家
族
的
私
的
な
原
理
に
よ
っ
て
兵
力
を
結
集
す
る
と
い
う
日
本
型
原
理
の
、
外
来
的
要
素
の
消
化
吸
収
に
よ
る
変
貌
を
通
じ
た
い
っ
そ
う
の
成
熟
で
あ
っ
た
。
結
語
以
上
、
人
類
の
初
期
文
明
に
お
け
る
普
遍
的
な
有
培
壁
社
会
の
存
在
を
手
が
か
り
と
し
て
、
塙
壁
を
も
つ
社
会
と
し
て
の
中
国
と
培
壁
を
も
た
な
い
社
会
と
し
て
の
日
本
を
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
こ
の
面
か
ら
中
国
社
会
の
特
性
と
日
本
社
会
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
努
力
を
行
な
っ
た
。
培
壁
の
形
態
の
比
較
と
い
う
も
っ
と
も
基
底
的
で
単
純
な
現
象
の
分
析
に
限
っ
て
、
中
国
と
日
本
の
公
権
力
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
そ
の
支
配
を
構
成
す
る
の
か
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
簡
単
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
は
古
代
以
来
明
代
に
到
る
ま
で
(実
際
に
は
清
末
に
到
る
ま
で
)、
一
貫
し
て
明
瞭
な
規
格
性
を
も
っ
た
公
的
な
培
壁
に
よ
っ
て
住
民
を
区
分
す
る
こ
と
を
通
じ
て
支
配
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
形
の
文
明
の
吸
収
に
よ
っ
て
、
国
家
の
公
的
支
配
の
原
型
が
形
づ
く
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
換
骨
奪
胎
を
通
じ
て
、
日
本
型
文
明
の
一
貫
し
た
特
徴
と
し
て
の
私
的
な
館
郭
に
よ
る
組
織
を
通
じ
た
家
の
原
理
に
よ
る
支
配
を
支
え
る
よ
う
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
古
代
国
家
の
早
熟
的
な
形
成
と
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
大
陸
文
明
の
吸
収
消
化
が
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
は
唐
代
の
都
市
城
郭
の
規
格
を
決
定
す
る
標
準
尺
が
日
本
に
伝
わ
る
鯨
尺
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
こ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
唐
代
の
文
明
を
吸
収
し
た
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
時
の
中
国
の
標
準
の
尺
度
が
千
年
の
日
時
を
経
て
な
お
そ
の
生
命
力
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
古
代
国
家
の
早
熟
的
な
形
成
を
保
障
し
た
要
素
は
、
第
一
に
書
き
言
葉
の
導
入
、
第
二
に
数
理
的
規
格
性
の
導
入
で
あ
る
。
書
き
言
葉
に
よ
っ
て
ま
ず
は
空
間
を
越
え
、
つ
づ
い
て
時
間
を
越
え
た
人
間
の
行
為
の
客
観
的
認
識
と
そ
の
こ
と
を
通
じ
た
客
観
的
規
制
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
い
で
数
理
的
規
格
性
の
導
入
に
よ
っ
て
、
同
様
に
時
空
を
越
え
た
量
的
認
識
と
量
的
規
制
が
可
能
に
な
っ
た
。
社
会
全
体
を
対
象
と
し
て
規
定
す
る
律
令
制
度
が
書
き
言
葉
の
獲
得
を
基
礎
に
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
後
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
古
代
日
本
国
家
が
早
熟
的
に
大
地
に
対
す
る
支
配
、
規
制
の
権
力
を
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
は
、
条
里
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
天
が
下
の
あ
る
ゆ
る
土
地
を
天
皇
す
な
わ
ち
「す
め
ら
み
こ
と
」
の
「知
　　
　
ら
し
め
る
」
対
象
と
し
て
確
定
で
き
た
こ
と
に
よ
る
。
律
令
制
度
と
条
里
制
度
を
日
本
の
古
代
国
家
の
二
つ
の
根
幹
的
要
素
と
考
え
る
と
き
、
条
里
制
度
を
背
景
に
も
つ
日
本
古
代
の
地
籍
の
制
長
安
か
ら
北
京
へ
城
郭
都
市
の
観
点
か
ら
見
た
中
華
二
〇
〇
〇
年
の
首
都
(佐
竹
)
五
五
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
創
刊
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
五
六
度
の
「大
田
文
」
と
し
て
の
武
家
へ
の
継
承
、
律
令
制
度
と
し
て
成
立
し
た
法
体
系
へ
の
「御
成
敗
式
目
」
を
は
じ
め
と
す
る
武
家
法
の
初
歩
的
介
入
と
い
っ
た
日
本
史
の
様
相
を
長
期
的
な
観
点
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
日
本
の
大
陸
文
明
の
吸
収
と
そ
の
換
骨
奪
胎
の
形
で
の
定
着
は
、
織
豊
政
権
の
成
立
に
よ
っ
て
そ
の
最
終
的
段
階
を
迎
え
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
限
っ
て
言
え
ば
、
日
本
の
古
代
の
終
(18
)
焉
を
織
豊
政
権
の
成
立
に
見
る
安
良
城
盛
昭
氏
の
見
解
は
、
な
お
客
観
的
な
認
識
と
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
織
豊
政
権
を
引
き
継
い
だ
徳
川
幕
府
に
よ
る
江
戸
と
江
戸
城
の
造
営
に
は
、
内
容
的
な
大
陸
文
明
の
吸
収
と
そ
の
血
肉
化
と
と
も
に
、
形
式
的
に
は
相
変
わ
ら
ず
は
る
か
古
事
記
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
日
本
的
要
素
の
継
続
・
再
生
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
人
類
史
の
高
処
か
ら
の
視
察
に
始
ま
り
、
中
国
都
市
城
郭
の
規
格
性
、
日
本
古
代
の
館
や
江
戸
城
の
支
配
原
理
の
局
部
的
考
察
に
及
ん
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
階
梯
の
論
理
と
事
実
を
、
短
い
篇
幅
に
詰
め
込
ん
で
論
じ
た
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
空
隙
を
含
ん
だ
議
論
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
読
者
諸
氏
の
批
判
と
教
示
に
期
待
し
て
い
る
。
(1
)
宮
崎
市
定
「
中
国
に
お
け
る
聚
落
形
体
の
変
遷
に
つ
い
て
1
邑
・
国
と
郷
・
亭
と
村
と
に
対
す
る
考
察
」
『大
谷
史
学
六
』
一
九
五
七
、
佐
竹
靖
彦
「
続
漢
書
郡
国
志
古
地
名
集
録
」
東
京
都
立
大
学
『人
文
学
報
三
〇
六
』
二
〇
〇
〇
。
(2
)
妹
尾
達
彦
『長
安
の
都
市
計
画
』
(講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
一
)。
な
お
こ
こ
で
は
「農
業
ー
遊
牧
境
域
線
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
、
「
農
業
-
遊
牧
境
界
地
帯
」
と
表
現
が
改
め
ら
れ
て
い
る
。
「
二
千
四
年
十
二
月
二
十
八
日
"
唐
宋
変
遷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
回
研
究
会
」
、
二
千
五
年
三
月
六
日
"
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「東
ア
ジ
ア
の
都
市
史
と
環
境
史
-
新
し
い
世
界
へ
ー
」。
(3
)
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
文
明
地
図
」
(「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
『中
央
公
論
』
一
九
五
七
年
二
月
号
。
安
田
喜
憲
『大
地
母
神
の
時
代
』
一
九
九
一
角
川
選
書
よ
り
引
用
)。
(4
)
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
の
発
展
に
対
す
る
大
陸
と
の
関
係
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
ジ
ヨ
オ
ン
・
サ
ー
ス
ク
著
三
好
洋
子
訳
『消
費
社
会
の
誕
生
-
近
世
イ
ギ
リ
ス
の
新
企
業
』
(
一
九
八
四
東
京
大
学
出
版
会
)
が
き
わ
め
て
興
味
あ
る
事
実
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
梅
樟
氏
の
理
論
と
同
時
ご
ろ
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
大
塚
久
雄
氏
の
文
明
の
中
心
の
遷
徒
に
関
す
る
学
説
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
塚
久
雄
氏
の
場
合
の
「
文
明
の
中
心
の
遷
徒
」
は
梅
悼
氏
の
場
合
と
は
現
象
的
に
は
逆
に
、
文
明
の
自
然
な
成
長
の
た
め
に
は
そ
の
中
心
の
遷
徒
す
な
わ
ち
移
動
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
「
文
明
の
自
然
な
成
長
」
と
い
う
発
想
に
お
い
て
は
梅
樟
氏
の
見
解
と
の
あ
い
だ
に
共
通
点
が
あ
る
(大
塚
久
雄
氏
「わ
れ
わ
れ
は
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
過
程
を
ど
の
よ
う
に
問
題
と
す
る
の
か
」
岩
波
書
店
『西
洋
経
済
史
講
座
I
l
封
建
制
の
経
済
的
基
礎
』
一
九
六
〇
)
。
大
塚
久
雄
氏
の
場
合
に
は
、
文
明
の
自
然
な
発
展
が
、
過
去
の
伝
統
の
し
が
ら
み
の
な
か
で
阻
害
さ
れ
る
の
で
、
文
明
の
中
心
が
遷
徒
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
梅
樟
忠
夫
の
場
合
は
、
遊
牧
社
会
か
ら
の
攻
撃
と
破
壊
が
文
明
の
自
然
な
発
展
す
な
わ
ち
遷
移
を
阻
害
し
、
そ
の
よ
う
な
悪
条
件
か
ら
免
れ
た
地
域
に
お
い
て
、
文
明
の
自
然
な
発
展
す
な
わ
ち
典
型
的
な
遷
移
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
文
明
の
自
然
な
発
展
と
そ
の
阻
害
要
因
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
大
塚
理
論
の
貢
献
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『唐
宋
変
革
の
地
域
的
研
究
』
序
論
一
九
九
〇
参
照
。
(5
)
白
川
静
『詩
経
国
風
』
『詩
経
雅
頒
1
』
『詩
経
雅
頒
2
』
(平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
八
)
。
武
田
祐
吉
『古
事
記
』
(角
川
書
店
、
一
九
五
六
)
、
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
『古
事
記
祝
詞
』
(岩
波
書
店
、
一
九
五
八
)
。
(6
)
詩
経
郁
風
「撃
鼓
」
撃
鼓
其
鐘
、
踊
躍
用
兵
、
土
国
城
漕
、
、
我
独
南
行
。
鄭
風
「子
衿
」
挑
分
達
分
、
在
城
閾
分
、
一
日
不
見
、
如
三
月
号
。
鄭
風
「
将
仲
子
号
」
将
仲
子
分
、
無
喩
我
里
・
・
・
…
将
仲
子
号
、
無
喩
我
縞
。
な
お
、
陳
風
で
国
都
の
東
門
を
歌
う
も
の
に
「
東
門
之
粉
」
「東
門
之
池
」
「東
門
之
楊
」
が
あ
る
。
(7
)
詩
経
小
雅
谷
風
「大
東
」
周
道
如
砥
、
其
直
如
矢
、
君
子
所
履
、
小
人
所
視
。
(8
)
織
田
武
雄
『地
図
の
歴
史
』
講
談
社
(
一
九
七
三
)。
こ
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
古
代
地
図
に
つ
い
て
の
件
に
つ
い
て
は
石
見
清
裕
早
稲
田
大
学
助
教
授
の
ご
教
示
に
あ
ず
か
っ
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
(9
)
唐
代
史
研
究
会
『中
国
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
一
九
八
八
の
中
村
治
兵
衛
氏
に
よ
る
総
論
参
照
。
(
10
)
中
国
の
城
郭
都
市
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
挙
げ
た
『中
国
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
所
収
の
諸
論
文
、
前
掲
拙
著
や
五
井
直
弘
『中
国
古
代
の
城
郭
都
市
と
地
域
支
配
』
名
著
刊
行
会
二
〇
〇
二
の
ほ
か
、
曲
英
傑
『古
代
都
市
』
文
物
出
版
社
二
〇
〇
三
が
あ
る
。
曲
著
は
ぼ
華
北
の
諸
都
市
を
中
心
と
し
て
宋
遼
金
元
期
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
。
(
1
)
唐
代
の
副
都
の
洛
陽
、
太
原
、
揚
州
、
成
都
に
つ
い
て
も
新
旧
唐
書
を
中
心
に
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
(
12
)
宿
白
「階
唐
城
趾
類
型
初
探
(提
綱
)
」
『記
念
北
京
大
学
考
古
専
業
三
十
周
年
論
文
集
一
九
五
二
ー
一
九
八
二
』
北
京
大
学
考
古
系
編
、
文
物
出
版
社
一
九
九
〇
。
国
家
計
量
総
局
主
編
『中
国
古
代
度
量
衡
図
集
』
文
物
出
版
社
一
九
八
一
。
(
13
)
佐
竹
靖
彦
「阜
陽
漢
簡
"
里
八
則
為
田
十
則
"
考
」
前
掲
『中
国
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
な
ら
び
に
前
掲
拙
著
参
照
。
(14
)
中
国
古
代
国
家
の
支
配
の
こ
う
し
た
特
性
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
参
照
。
(
15
)
た
だ
し
、
中
国
の
宮
城
に
お
い
て
高
低
差
が
そ
れ
な
り
に
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
た
別
に
論
じ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
日
本
の
平
城
京
や
平
安
京
で
大
内
裏
の
設
計
に
高
低
差
が
無
視
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
の
意
味
も
ま
た
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
(
16
)
江
戸
城
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
福
田
千
鶴
首
都
大
学
東
京
助
教
授
の
教
示
に
よ
る
。
長
安
か
ら
北
京
へ
1
城
郭
都
市
の
観
点
か
ら
見
た
中
華
二
〇
〇
〇
年
の
首
都
(佐
竹
)
五
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
創
刊
号
二
〇
〇
五
年
一
二
月
五
八
(
17
)
印
刷
中
の
前
掲
拙
著
参
照
。
(
18
)
安
良
城
盛
昭
『幕
藩
制
社
会
の
成
立
と
構
造
』
(お
茶
の
水
書
房
一
九
五
九
)
。
【付
記
】
本
稿
は
最
初
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
会
の
創
立
大
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
新
羅
の
都
城
た
る
慶
州
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
今
回
は
紙
幅
の
制
限
の
た
め
に
こ
の
部
分
を
割
愛
し
た
。
あ
ら
た
め
て
専
論
と
し
て
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。慶
州
の
都
城
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
現
在
、
サ
武
柄
氏
の
復
元
と
田
中
俊
明
・
東
潮
両
氏
の
復
元
と
が
有
力
で
あ
る
が
(田
中
俊
明
.
東
潮
編
著
『韓
国
の
古
代
遺
跡
1
新
羅
編
(慶
州
)』
、
中
央
公
論
社
一
九
八
八
)、
筆
者
は
基
本
的
に
田
中
俊
明
・
東
潮
両
氏
の
復
元
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
(補
1
)。
そ
の
理
由
は
す
で
に
両
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
月
城
を
完
全
に
坊
里
制
の
な
か
に
取
り
込
む
サ
氏
の
復
元
に
疑
問
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
し
、
雁
鴨
池
(東
宮
)
も
ま
た
坊
里
制
に
入
ら
な
い
区
画
を
も
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
さ
ら
に
全
体
を
三
十
六
里
、
う
ち
一
坊
の
み
を
王
宮
に
あ
て
る
復
元
案
に
も
疑
問
が
あ
る
。
筆
者
自
身
は
邑
城
が
慶
州
全
体
の
都
市
計
画
の
一
部
と
し
て
重
要
な
区
画
を
な
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
田
中
・
東
両
氏
に
し
た
が
っ
て
、
邑
城
を
都
市
計
画
の
西
北
隅
に
存
在
し
た
と
想
定
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
は
中
国
の
都
督
府
の
制
度
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
(前
掲
宿
白
『階
唐
城
趾
類
型
初
探
』
参
照
)。
韓
国
、
日
本
等
の
東
亜
の
古
代
国
家
で
中
国
の
制
度
と
自
国
の
制
度
と
の
二
重
体
制
が
取
ら
れ
た
こ
と
は
宮
崎
市
定
氏
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
(宮
崎
市
定
「三
韓
時
代
の
位
階
制
に
つ
い
て
」
『朝
鮮
学
報
』
十
四
、
一
九
五
九
お
よ
び
「
日
本
の
官
位
令
と
唐
の
官
品
令
」
『東
方
学
』
十
八
、
一
九
五
九
)。
新
羅
の
都
城
慶
州
の
都
市
計
画
は
、
本
来
の
王
宮
と
し
て
の
月
城
と
中
国
向
け
の
形
式
的
執
務
府
た
る
邑
城
の
二
重
体
制
か
ら
、
東
宮
、
北
宮
の
中
国
風
王
宮
の
造
営
へ
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(補
1
)
大
会
当
日
の
木
下
正
史
氏
の
発
表
や
木
邑
誠
氏
の
「朝
鮮
古
代
の
山
城
と
都
市
を
た
ず
ね
て
」
(都
立
大
学
談
話
会
会
報
二
〇
〇
四
)
も
、
田
中
・
東
両
氏
の
復
元
を
標
準
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
長
安
か
ら
北
京
へ
城
郭
都
市
の
観
点
か
ら
見
た
中
華
二
〇
〇
〇
年
の
首
都
(佐
竹
)
五
九
